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L'obrerisme a Catalunya i a Espanya
V - Immigració d'idees i de gents
Menire eni trobem qae la teoria mar¬
mita ja no ena Inféreita perquè eia noa>
Ires obrera estan en condiciona molt
iflperiora ala proletaria i ela noatrea
patrona i propietaria no perpetuen cap
classe cipitalista perquè la majoria no
lén sinó obrera que a'han emancipat
qainia Querrá Europea, l'immigració
enorme i deiconcertant complica inver-
lemblanfment la noatra vida locial.
El poderóa desenrotllament de la
Bostra Indústria en la Guerra Oran, va
Iniciar el desplaçament extraordinari de
les gents foraaterea vera la nostra terra
—la seva Amèrica—. Eia plans d'obrea
descomunals i l'apoi a la coloni zrció
de la Dictadura el varen acrèixer i amb
la vinguda de la República, la noilra
Biatelia liberalitat, ha deixat que aques¬
ta immigració atribéa a unes propor»
tions alarmantf. L'incentiu d'aqueata
immigració ha estat, naturalment, la
condició superior de i'obrer a Cataln-
aya. Ei perill racial rau en el difícil que
se'nifa l'asaimiiació d'aquesta soper-
immigració. El résultai éi i'agravament
de l'atur forçós. I en l'evoioció de l'o¬
brerisme, la desgràcia méi gran èa que
molls—els que tenen idees—venen amb
l'estat d'esperit amb que parlava un jo¬
ve a l'estació de Balsicai—Múrcia—.
Aquest jove parlava així: *Yq acy
hombre de ideas avanzadas, al nunca
pnedo ir a Bircstona te aseguro—deia
I al aeu company—que me meto pistole¬
ro». Hauria estat en va que jo it hagués
dit que lea idees de reivindicació social,
on bon patriota i home de seny, co
mença per fer-lea prevaldré en el seu
poble, que la seva frase era tan cava-
llereaca com vulgui, però que on català
s'hauria donat vergonya de pronunciar-
la en una terra on es guanyen tres pes¬
setes de jornci i no hi ha més institu¬
cions populars que les tavernes. Hau¬
ria estat en va que li hagués demostrat
que aquí estàvem molt més avançats
que totes les seves idees i que, precisa¬
ment, havíem après de donar el valor
exacte al verb—oh mol de civilització!
-avançar.
El problema de i'immtgraeió és molt
més seriós i profund del que molts
creuen o disiimulen. Avui comença a
preocupar als nostres polítics i intel'lec-
tuais. La meritfssima institució Patxot,
suara ha publicat un volum sobre «La
immigració a Catalunya», de J. A. Van¬
dellòs, I està 8 punt de pubilcar-ne un
altre del jove enginyer i economisla
Lluís Creus. Aqnetís volums són —di¬
ríem—l'informe deis tècnics; voldríem
que els estudiosos i els dirigents de l'o¬
brerisme cataik hi presiesaín i'atenció
deguda en un problema que els inte¬
ressa i, oi més, se'ls entravessa en el
leu camí.
Esteve Albert
El I Congrés Nacional de FAssociacio Protectora
de l'Ensenyança Catalana
Hivem de felicitar-nos de l'aportació
óeCiilells oblicguda en aquest Con-
cnn, però també, havem de consignar
■ob latií facció la constant I nombrosa
*ilaèacla de públic que ha visitat l'ex-
POíicló de treballs presentats i que es
•robi Inslal·lsda en el Saló de Sessions
'i® l'Ajanlamen'.
Sentim, peiò, que el Saló on es troba
iMiaMada aquella exposició, donada la
Píoxlmlfal d'alires actes oficiáis, no pu-
Wi continuar ocupada pels nombrosos
ttrtclli qae avui queden emmarcats eii
Slid Coneiitorlal.
Per tant hivern de poiar en coneixe-
®®#t de tothom que l'txpoiiciò queda-
'"tcada difiniíivament divendres
Proper dia 24 a les 9 de la nit.
A partir d'aquesta data podran pas-
^ concursants per la Secretaria delé a recollir el seu treball previ la
'Meniició del rebot eiiéi al seu favor
P'caentacló del Cartell.
amb* premiats, d'acordía condició 6.* de la Convocatòria




porque yo ré como eres...
si llorara, reliías,
como todas las mujeres
que, lloráis de ver reir
y reís de ver llorar,
que gczais de ver sufrir
y euffís de ver gozar...
Pero, no fe recrimino,
yi que Dios atí lo quiere,
me abrtzo con mi destino
y, sin que nadie se entere,
me quedo solo llorando,
para que estés tu riendo...
y pueda verte gozando
cuando yo me es'é muriendo.
Manuel M." Errando Oran
XI. — Preml del Sr. Coronel del Regi¬
ment d'aquesta ciutat.
del Concurs publicada en 26 de març
prop'passat, quedaran de propietat I ús
del Comi:é, aviíant-s'els oportunament
per tal de recollir el preml que el Jurat
Qualificador els ha atorga*.
Discurs del President
(Acabament)
Altrament, vuli 1er constar que, en
ai'ludir l'Efcola, no em refereixo sola¬
ment a l'ensenyament primari, sinó tam¬
bé al secundari i al professional i fins a
l'universitari, fugint en tot ei possible
de l'alternativa bilingüíiliea tan enerva-
dora com antipedagógica.
Cal decisió i enteresa perquè al nos¬
tre idioma se li reconeguin els seus
drets imprescripiicier, en allò que són
drets dimanants de ia pròpia naturalesa.
Les nostres Escoles, els nostres Instituts,
la nostra Universitat (única, aquesta,
amb fotes les preeminències de títols,
oposicions I doctorats), han de tenir
per llengua oficial solament la catalana.
I consti que això no implica l'exclusió
ds l'úi dels altres idiomes d'utilitat ma-
nifesta, ni impedeix totes les toleràncies
circumstancials que els professors cre¬
guin convenient tenir amb els alumnes
forasters.
Se'm dirà que això avui no és practi-
eab'c, pu^x que i'Eftat continua atri¬
buint-se ei monopoli de l'ensenyament
i de la cultura en l'Estatut vigent, camu¬
flant així no sols la Heira sinó l'esperit
d'aqceil vertader Estatut plébiscitât per
Catalunya. De res no hi valgueren l'o¬
posició ni la protesta dels nostres dipu¬
tats en les Corts Constituents de Ma¬
drid.
Però el que no sigui actualment prae-
ticsble «In fotum» aquella justlsiíma as¬
piració no vol dir que s'hi htgi de re¬
nunciar, ni ha d'impedir que, en tot el
que depengui de nosaltres, ens hi anem
aproximant el més possible. Ens obliga
a fer-ho així amb ardiment i sense te¬
mença el nostre deure de bons patrio¬
tes.
Fer quin camí hem d'aproximar-
nosh ?
AIxó ja ho direu vosaltres, els tècnies
i apòstols de l'emesyament patri en
aquest mateix Congrés. I les vostres lli¬
çons 1 les tàctiques que se'n derivin,
hem de seguir ies tots sense vacil·la¬
cions.
» •
Després de tot, s'ha d'establir bé el
concepte que l'esdevenidor de la nostra
llengua, com el triomf de totes les nos¬
tres reivindicacions nacionals, depenen
en principalíssima part de nosaltres ma¬
teixos.
Car, si bé, indubtablement, tals o (als
solucions del problema català requerei¬
xen el beneplàcit d'altres pobles 1 altres
gents, fent-se precises concomitàncies
externes, no obstant, la reivindicació
bàsica, 0 sia la reconquista del lliure al¬
bir de Catalunya per a fer respectar la
seva personalitat en les solucions a ve¬
nir, radica essencialment en ta fermesa
de la consciència patriòtica del noitre
poble.
M. Folguera i Duran
Mentre no posem per damunt de les
nostres passions polítiques, socials i re¬
ligioses i per damunt deis nostres egois¬
mes personals, l'amor a Catalunya, se¬
rem nosaltres mateixos els fautors de
toia mena de fracassos. Catalunya té
força espiritual sobrera, i ho ha demos¬
trat recentment, per a fer se reconèixer
eis seus drets, sense necessitat d'assolir
ia victòria per mitjans violents. Cal no¬
més fer reviure en ella la solidaritat pa¬
triòtica en els moments decisius, i, es¬
pecialment, quan es tracti de rebutjar
imposicions externes, cense tenir en
•ompte les característiques poiíliques
dels que les vulguin realitzar.
En tquest criteri s'ha inspirat sempre
la nos ra Associació, desenvolupant les
seves tasques al mnrge de parcialitats.
I per això tots els catalans tenen lloc I
poden i deuen figurar en els seus ren¬
gles. Dintre la Protectora no hi ha dre¬
tes ni esquerres en cap sentit. Enaltir,
divulgar, enriquir ia llengua catalana,
hens ací ia nostra alta finalitat. Fer-la
conèixer i estimar de tots els nats en
terres on es paria, heus ací el nostre su¬
prem ideal.
En aquest sentit ha estat fins ara, éi
actualment, i ha d'ésser sempre la Pro¬
tectora un camp neutrali enmig del bro¬
git de les lluites inevitables que ens di¬
videixen. Dintre el seu clos, una har¬
monia cordial ens ha de permetre treba¬
llar tots junts sota el domini de la méi




I vaig a acabar, senyors, amb una ca¬
lorosa excitació al nostre poble perquè
ens ajudi en la feixuga tasca empresa,
que no ha consistit solament a fomen¬
tar l'aparició d'escoles i publicar ilibres
I preocupar-se de millorar els sistemes
d'ensenyacça, sinó, i en primer lloc, n
crear un ambient d'amor i de respecte
a la cultura catalana en tots eis seus as¬
pectes. Ho comprendreu prou davant
la Interessant «Exposició de Material
Docent» que anirem lot seguit a inau¬
gurar als baixos de la plaça de Ca'alu-
nys. Bona part del que allà veureu no
ha estat pas obra directa de la Protec¬
tora, però és el fruit Indirecte de la seva
influència, de la seva propigands i dels
estímuls que el seu exemple ha desper¬
tat en els nostres nuclis editorials.
Jo voldria tenir l'eloqüència d'un
gran iribú per a poder encendre I abran¬
dar en el cor dels meus compatricis la
fltma d'amor que eis emmeni espon'à*
niament a servir ia Pà ria en una de lea
seves necessitats més apremiants. Tots
ells, grans i xics, poderosos i humils,
qusisevulia que sigui el seu sexe i edat,
haurien de venir a nosaltres aportant-
nos cabals i activitats d'un o altre or¬
dre. Cal imitar l'exemple de fimílies
2 DIARI D£ MAI ARO
Ei Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instaiiat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
nombroses qae bl són inscriíes lotal-
menl, compresos eU infants des de tínr
niixecça, 1 àdbac perdarant'S'bl la snb-
iistëncia esplrllaal deis difanis sl
aqaesis es caracterilziren en vida pei
ten gran amor a la nostra obra.
QaanI a it Qeneraliiat, i, en general,
a totes les corporacions oficials de la
nostra terra, bsm de recordar*loi qae la
Protectora compleix, 1 aspira a ampliar
1 perfeccionar, ani missió impalsora i
deparadora de la catalanitat qae, en al*
gans aspectes, aval per aval, els està ve¬
dada o almenys regate] «da. De liar ao-
xiii econòmic a ia Proiectora depin qae
nosaltres pagaem st^isfer-^la, no ja en sl
limitat abast assolit fina ara, línó en ana
major exiecsló, profanditat I eficàcia
que bi necessiten en aqaests moments
de recon&tracció de l'esperit nacional.
Cal qae altà on no arribin ies coope-
racioni popalers, i mentre sqaestei va>
gin enfortint-se pel ctèdü adquirit, si-
gain omplertes, miiior dil, complemen¬
tades pel patrocini franc i decidit de les
corporacions oficiáis representatives del
paternsHime catalanesc.
Penúfli en ela mitjans equival a ra¬
quitisme en e's fins. I en rqaesi cas el
raqattiime deis ins vol dir no poder
aiendre totes les iniciatives plaasiblei
per a desvetllar el sentiment nacional
d'amor a la liengaa vernacla, no ja sola
en la Caiaianys estrlc'a, sinó en toies
les terrej qae 1« tenen per connstarai:
Maiiorca, Va èncU i Rosselló.
Meditin aquestes afirmacions els bona
pairlotes, i especialment els homes que
regeixen «is destins dei nostre poble.
1 obrin en conieqüència.
He acabat.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsati Ptes. 51355'500'—
Fons de reservat Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de qaatre-centes sccarsals i agències a Espanya i Marros
Corresponsals en ies principals places dei món





Servei de Cabies de lloguer
Consaiies gratoites sobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela toia classe d'operactom: de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de llelreik
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
A
■
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de I'lluro) des de
cinquanta cèntims el pam
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en ;
Immobles, interessa recordar '
a. 0. L-igíDila de [onhactacid Inoliilldtia,















Joiep M. Sanay Ramante
Míting del Front d'Esquerres
A doa quarts de dea de ia velila del
divendres, dia 24, ai Teatre Monamen-
tai Cinema, tindrà lloc un míting dei
Front d'Esqaerres en ei qual hi parla¬
ran ell oradors legüenli:
Abelard Fàbrega, Miquel Vaidés,
Francesc Araaa Cortina, Esianlslaa Da¬
ran R«ynals, Joaqaim Bilbeny, Jsame
Comai Jo, Joan Comorera, Martí Este¬
ve, Caries Pi i Sanyer.
Ls Junta del Cens
Conlinaen els Irebaiis a ia Jania del
Cens, preparatius per ies eleccions pre¬
sidencials de diumenge que ve.
Eli pariils polítics de ia coalició de
Esquerres es preparen acllvament per
aquestes eleccions, I ban anunciat per a
demà divendres un míting al Teatre
Monumental Cinema, en el qual parla¬
ran varis oradors de i'Unló Sociailafa
de Catalunya, Acció Catalana, Partit
Comunisia de Cilalunyi, i Esquerra
Republicana de Catalunya, entre els
quals hi ha els dipuials maiaronins se¬
nyors Comes I Bilbeny, l'Alcalde de
Barcelona senyor Caries Pi i Sunyer i
el Conseller d'Agricultura ds la Gene¬
ralitat senyor Comorera.
A Lliga Catalana continuen, així ma¬
teix els treballs d'intervenció en aques¬
tes eleccions de compromisaris.
Reingrés a l'Esquerra
Se'ns diu que el senyor Francesc
Rossctti, ex-cap de la minoria d'esquer¬
ra a l'Ajuntament, hi demanat el sea re¬
ingrés ai Centre Republicà Federal
(E. R. C).
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Notes d'Art
Primer Saló de l'Associació
d'artistes independents
Un grup d'artistes que senten la ne¬
cessitat de manifestar iiur producció i
d'encarar-la amb la ctíiica de la prem¬
sa ! públic s'han aplegat i organi za!
una Associació que es denominarà de
Artistes Independents, que aixopicgoi
toies Ics manifestacions artístiques més
dlferenls 1 ics tendències més avança¬
des en les diferents seccions, com són
pintura, eiculluri, dibuix, arquiieclura,
arts aplicades, fora dels prejudicis i
parlidlsmes de Jurats, recompenses i
dels artistes jt consagrats que donaren
lloc a les més vives protestes en ies
confeccions dels calàlcgi de les exposi¬
cions de primavera passades.
Així comptem ji. a Barcelona, amb
una Associació que sota ia presidència
dels Ariiefes, en Rafael Dalmin, i vlee-
presidència, en Josep Barrenecbei; Se¬
cretari, Jordi Casals; Vlce-Secrclarl,
Francesc Perramon; Tresorer, Antoni
Miró; Comptador, Carles Casts, íqh
nombre de locls, que passen deli 170,
han iniciat els treballs per a la primen
aeíivüat d'aquesta i que per aqueit mo.
tia s'hm cursat les corresponents con*
voca'òries al I Saló de i'Assoclicló de
Ariiates Independents, que s'iniogarari
el pròxim dia 30 de l'actual i reitiri
oberta fins ei dia 25 de maig a l'inllc
edifici de la casa Espasa Caipe (Corií
Catalanes, 579, Bcrcelon») i que a i'i-
guai que a Petis estarà composta de
doa grups, ei primer d'obres comple¬
xes, i ei segon, d'obres surreilistes i
abstractes prescindint com ja hem dit
completament de Jurats d'admísiió I
donant entrada a les noves generacloni
que desitgen col·laborar a la dlgnifici-
cló de i'Art a Catalunya i de fora.
Esperem, doncs, que aqueiti prime¬
ra manifestació Eigui un vertader èxil,
per estimai i encoratjament dels nos-





CUBA, 58 AMADEU VIVES, !
La Diada del Llibre
A Mataró, la Fira del Llibre,
es celebrarà dissabte
Ahir a les set del vespre, loia la pre¬
sidència del ser-yor Albert Puig, ei re-
unliea els Mbreters de Mataró perlric-
tar de la Festa del Llibre que fa «yi
patrocina el nostre Ajunlamenl I ei ve
celebrant el diumenge següent a la Dii-
da OSdtl de! Llibre. Tenlni en comple
que enguany el diumenge vincnl hl hi
les eleccions de compromSiiaris pd
nomentmeni de Prcsldenl de la Repú¬
blica, es convlngué celebrar laFeif*
de! Llibre 1936 el vinent diisible; i vil¬
les les dificultats que oferia la orginil*
zició de parades en la Rambla, s'acor¬
dà fer la venda de llibres amb el 10 per
cent de descompte en les pròplci Hi*
breries, poaani parada al carrer íci Q"®
estan establertes en vies amples.
L'Ajuntament donà ioiei les fícllUe'®
I eximí de drets manlclpals lei psradeí
que l'eitablelxln i els impresos de pro¬
paganda de la Festa de! Llibre qae po¬
sin en circulació eia llibíctcri de Mi-
taró.
Cl Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori 1 Pesplrato-
r/instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
E! Dr* J* Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general d
seu nou consultori de Gorja, Nas 1 Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 6 a 8
PIARI MATARÓ 3
aíMCfl BEUML : DR. M. SPfl
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap dels serveis d"Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-A)udant de la CUnica Estomatològica
¡joies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
Consultorio del Dr* Carreru
! de 1a MalemldAd de MAdrid !
CONSULTA: Partos y reconocimiento de embarazadas, diaria, de 12 a 2
Enfermedades secretas: Martes, Jueves y Sábado, de 7 a 9 noche
Análisis de orina, sangre y pus
Avinguda de la República, 3 t «• t MATARÓ
Notes de Societat
Abir a l'eigiéiia parroqaiai de Nos*
tra Dona deif Angela, de Barcelona, ea
celebri la cerimònia del caaamenl del
joie Joan Majó i Coll de la reapeclable
caía de banca «Mijó Germana» de noa*
(ti cintat, amb la dlailngida aenyoreia
Asiompció Clavell I Borràa, Illa del
eonegoi indaalrial lenyor Narcís Cla¬
vel) 1 Pianaa.
Beneí l'enllaç matrimonia! el Reve*
rendMn. Jaome Serra i Prona. E( ònom
de Santa Agnti de Malanyanea, qoi
laobé celebrà la miaaa de Velaciona I
dirigí ana sentida plática ais noos con-
traenls.
Acloaren de featimonla per part de la
núvia ell senyora Manuel Comaa 1 Es¬
querra t Narcís Boler I Clavell, pel no-
vi els senyors Josep Viíadevall i Coll i
Bonaveniora Brotao i Vlioca.
DaranI la cerimònia religiosa on sex¬
tet de corda Interpretà apropladea com¬
posicions.
El dinar de noces lingoé lloc al Rei-
biarani «Miramar».
La jova parella després de la visita a
li Verge de Montserrat en son propi
Monestir emprendrà el viatge de noces.
Desitgem als distingits nuvis moltes
lellcltals en ei seu nou estat i rebin, elis
i llars famílies, fa nostra més coral en-
borabona.
Per al nostre company en la Premsa
i empleat de l'Ajuntament, ses yor Vi¬
cenç Barrios Gómez, ha estat demana¬
da la mà de la belia i simpàtica senyo¬
reta Teresa Dangta 1 Llagostera.
982de guariments sense operació
Tot dolor en lo foso ilíoco dreta
és sospitós d'opendicuior o d'un
procés inflomotori que pot degene¬
rar en una apendicitis. Als primers
símptomes col pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectant
intestinal per ol tractament de
l'apendicitis crónico i aguda Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
París i Lió.
Ve "do en farmàcies i centres
d'específics
Porn de Pà de Luxe








Ramon Almeda i Callis
Josep CaMfs i Marque!
Armand Carabén i Sánchez
Antoni Martorell I Panyelles
Joan Pagès i Andreu
Ferran Pedret de Falgás
Xavier RIbó i Rius
Frederic Roda I Ventura
Ferran de Sagarra
Josep Maria Serra i Sallent
Salvi Valentí I Vendrell
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Progrima per a avui díjoui: la famo-
la parella Fred Asfalre I Gioger Rogeri
en «Sombrero de copa»; «Charlie Chin
en Shieghai», perWarner Gland, 1 No-
llclarl Fox.
Notes Religions
DIvendrei: Sant Fidel de Sigmarln-
ga, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria
en lufragi de la família Blanch i Are¬
nas. S'expoitrà a un quart de 7 del ma¬
tí; a tes 8, ofici. Tarda, a tes 7, Trisagi i |
reserva. »
Basülea parroquial de Santa Marte,
Tots ell dies feiners missa cada mlí-
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última,
a tel II. Al mail, a les 6'30, trisigi; a les
let, meditació; a les Q, missa con¬
ventual cantada. Al veipre, a lei 7*15,
rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8, Visita a la Mare de
Déu de la Mercè. Vespre, a les 6, Via-
Crucii aïs Doiorr.
Parròquia de Sani Joan i Sanijotep,
Tols els dies fdneri mis» cada mí ja
hora, de dos quarta de 7 a les 9; a la
primera meditació. Veipre, a un quart
de 8, Rosari, Visita ai Sin íssím i Regi¬
na Cœ i.
Demà a lea 7, Corona a la Verge Do¬
lorosa; a les 8, devotes deprecaclons a
la Santa Frç de Nostre Senyor Jeiucrist.
Tarda, a les 6. Via-Cruets.
Església de Sania Anna de PP. Es-
eolapts. — Toîs els dies, mines ctda
miiji hors des de dos quarts de 6 fins a
dos quarts de 9. A les 7, missa d Esto
l«nf ; a tel 8, mtisa en sufragi de Teresa
Nogaé (a. C.i.); Vespre, a dos quarts de
let, continu*c!ó de la Novena a la Mare
de Déu de MonUerrat.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervactoni de! dia 23 d'abril de 1936
Rorei d'obiervaelói 8 mati - 4 tarda
Altura llegidti 757'--759'
Temperaiurat I6'~16'
AU. reduîdai 755 4 -757 3
Termòmetre leei 13 I—14 3

















PLAÇA DE CUBA, 52
Diníre ei Mercat, lloc 29
en coneixemení dc la seva nombrosa clíenfela que íoí paneí de
^lena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de






Velocitat segona» I 6—r6
. Anemòmetre» 672
f Recorregut»





Estat det cet» S — S
Estat|de II mart i — I
L'obiervador» J. Guardia
PERFIL
Roses t llibres, atributs de ¡a Diada
á'avul. Roses vermelles, simbòliques,
que embaumen els sentits i reconforten
Vespertí. Roses de Sani Jordi, que exul¬
ten fervor patriòtic i exhalen Varoma
suau de la pietat. Roses de Sant Jordi,
beneïdes al peu de l'altar, que aquest
mati gràcils donzelles han repartit en
el transcurs de la missa que com cada
any ha estat devotament oïda per un
grup de fidels—no tants com voldríem
nï iots els que deurien—que no es do¬
nen vergonya—al contrari, ho mostren
amb orgull—d'agermanar els seus sen •
tlmenis patriòtics amb les seves convic¬
cions religioses.
Llibres! L'atzar ha fet coincidir la
joia de la Diada del Llibre amb l'ale¬
gria de la Diada de Sant Jordi. I d'a-
quesia unificació n'ha sortit una festa
complerta, molt significativa i escaient,
que malgrat - tot, encara no hem pogut
veure la celebrada amb tota plenitud.
En dia com avui, que vulgues no cada
any s'accentua més com a Diada del
Llibre Català, hom es sent material¬
ment obligat a adquirir un llibre. En
alguns arriba ésser un impuls irresisti¬
ble. Els llibres atrauen. I avui és tan
escaient comprar-los!
Roses l llibres! Sentiment i intel·li¬
gència. Roses, amor. Llibres, seny. Cor
i [cervell! A 'l'unisson, sublimment, en
una idealitai: Catalunya!—S.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Juli# Cèsar
de la Gaia xeresiana
MORALES PAREJA
que és la marca deia bons bevedora
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Aquest mati, a tres quarta de let, a
l'altar major de l'eiglésia de Sant Jo¬
sep, s'bi celebrat la popular misia de
Sant Jordi organllzida per l'Aiiociacló
det Sant Patró de Caiaiunya d'aquella
Parròquia. Ha celebrat ei Rnd. Dr. Jo¬
sep de Plandolit, Pvre., que bi endreçat
all aiilitents una sentida exhortació ei-
pirltual.
Despréi els bs subministrat la sagra¬
da comunió.
Dorant la cerimònia religiosa unea
senyoretes bin repartí! les tradicionali
roses beneïdes, ço que l'ha continuat
durant el matí en ¡'estrada de l'esglétla
I durant la missa de les onze que també
hs fet celebrar l'esmenfada Asioeiació.
Per aquest vespre a un quart de vul',
bi ba anunciada en la pròpia església
una altra funció religioia en ta qual
predicarà el Rod. Hipòlit Serra, que
cantarà les g'òrlei de! Sinl Cavaller
Jordi.
—Molts infants esperen el mes de
Maig amb la ll'lusió de la gran diada de
la Primera Comunió.
No cal oblidar però que eia presenta
ei reben també amb gran it'lusió.
La Ctrtoja de Sevilla ja expoia ala
aparadors un sens fi d'objectes a pro¬
pòsit per aliat dlads.
Amb motiu de la Diada d'avui i ate¬
nent ia dispoaictó de la Generalitat, a
l'Ajuntament no bl ba bagul oficines.
Ell llibreters de la localitat ban cele¬
brat avui la Diàda del Lübre, iniial'lant
parades davant llurs eitablimeRls, que
l'ban vtit força vliltades, especialment
al migdia. Contràriament ala anys anfe-
rlori, que acostumava a ploure, en¬
guany la Diada def Llibre ba Ungut un
dia esplèndid, tiuminói, que acredita la
primavera.
Seguint et costum d'anyi passats, à
Mataró, es celebrarà una altra D'ada
del L'ibre, per tal de que el cens obrer
de li ciutat pugui gandír-se'n. Així ahir
al vespre varea reunlr-ie els llibreters a
l'Ajunlimenf amb el conieiler-regldor
de Cultura lenyor Puig, I convingueren
que aquella Diada Mataronlna del Lli¬
bre ei celebraria el proper dissabte, de
9 del maií a 9 del vespre i davant tam¬
bé de cada llibreria reipecilvi, puix ba
semblat que no havia de fer-se com fels
anys passats, en diumenge i a )a Ram¬




Vegeu i'asaorllmsnt que exposa la Casa
ROURE Rambla, 34
Absns d'ahir al vespre, al Cinema
Modern, va celebrar-ie l'anunciada Aa-
semblea extraordinària del Sindicat de
l'iadúitria Tèiíil i Anexes, convocada
expreiiameni per a tractar dels confite-
tes pendents en diferents fàbriquei a
re) de la llet de reidmliíló obrera, i de
l'afer de la Casa Colomer Germani.




— GALÁN, 335 =
DIRECTOR: D. HONORAT AUMALLÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscKpcIó De Í0 a M ciel mati i de 4 a 5 de la tarda
Dr R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR » APERSONNS DE
MATABÓ
DARGBiOm5ait Afnati, 85 Provenga, 188, Ler. ^.'-eatre Aribaal UilvartiuiDIaccrea. de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 D«4 a 1 tard*
TÜL8FON 72584
liiformacK^ del diafacilitada per l*Agdacla Fabra per csoaferiMseles teleMkalqaes
Barcelona
3jU0 tarda
Servei Meteorològic de Cataiuaya
Eilat del temps a Calalonya a tes voit
hores:
A gtlrebé la (oialüai del piíi et cet
està setè, registrant-se v«nts moderats i
ïorts del secíor Nord qae tenen ta mi-
aima intensitat al Ptreneu i goles de
i'Ebre, petó tenen tendència a perdre
imporiància.
Les iempera'ares rx'remes ban estai
les segûenb: màxima, 21 graos a Man¬
resa; mínima, 7 graos sota zero at liac
Estaogenso.
La festa del Patró de Catalunya
En virtot del decret del senyor Macii,
qoe Vi institolr la diada de Ssni Jordi,
festa oSciti a toi et territori calali, aval
ha estai dia inhibit a !a Osneraiitil I a
tûtes tes oficines qoe depenen del Oo-
vern aoíonòmic.
A ta Oeneralitst des de bon matí ba
est^t establerta ia tradicional fira de
flors.
La capella del Palan de la QeneraU-
fat, dedicada ai Patró de Cataionya, ha
estat moii viiilada.
Manifestacions del senyor Oassol
Ei senyor Ventora Oassol en rebre
eii periodistes eis hi ha dit qoe els hi>
via cridat per a acomiadar-se d'elle en
foncions de president de ia Qeneralitat,
poix qoe demi el matí es trobarà ja a
Barcelona ei senyor Companys qoi ar¬
ribarà en l'exprès de M«drid per i'eüa-
cló de França.
També os agrairé qae feo constar,
ha conltnoai dient, qoe he rebot la visi¬
ta del doctor Angost Pi Sonyer qoi en
represenfac'ó de Caialonya assis i al
Congiés Iniernacionai de Fisiò'egi.
Aquest Congrés qoe cida any es cele¬
bra en lloc diferent, engoany s'ha cele¬
brat a Piiíi. Ei doctor Pi Sonyer de¬
manà qoe el proper Congrés es ceie-
d'ona msnera general l'estat de cada on
d'aqaesls conflictes, i després d'ona
àmplia intervenció d'altres assistents,
s'acordà en definitiva atorgar on vol de
confiança a ia Jonia Directiva del Sindi¬
cal per a qoe adopll aqaeilei ulesures
qoe cregoi més convenients, arribant, si
fos precís, • declarar la vaga general
del ram, en ei moment qoe considerés
més oporítl.
Aqoest migdia ona comissió d'obrers
de li fàbrica Arañó han visitat l'Alcal¬
de senyor Croxent.
L'entreviifa ha doral llarga estona.
Manganilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dlpoillarl: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
Amb moiío de la feiia del Patró de
Cttilonya han estat hisiadeí les bande¬
res calaitna i de Sani Jordi al local de
Unió Democràlici. Ei balcó d'Unió Ca¬
talana hi estat endomaiiif.
A l'Olclna de recaptació de Contrl-
bocloni amb moiia de la festa oficial
d'avoi també han posat bandera.
A Barcelona també han hissat les
banderes a tots els edificis ofielais I
molts partlcalari.
brés i Bfrceiona, proposició qoe foo
accepiads; per tant el Congrés de Fi¬
siòlegs de 1Q37 es celebrarà a la nostra
clotat.
També ha manifestat e! senyor Gas-
so! qoe segoini la tradició havia obas-
qoiat amb rama de flors als altres Con¬
seller?. Timbé ba fel ofrena deis tradi¬
cionals rams a les senyores vídua i filla
de Macià. 1 ha acabat dient qoe aquesia
tarda oferiria on ram de flors a ia tom
bade Francesc Macià i despréi vlaila-
ria li Fira del Llibre.
Manifestacions del Conseller
de Governació
A migdia eis informadors hm es'at
rebots pei Conseller de Governació el
qoa ha manifestat que avoi a íes Ao-
dièncles de Caialonya havien fingot
l'oc ies proclamacions de candidats a
compromissaris per a la designació de
President de ia República. ^Ha dit qoe
s'havien proc'amai més candidats
qoe els necessaris. A Cataionya soia-
ment hi hauran does candldalores, ia
del Front Fopolar d'Eeqoerres 1 ia de
LI g« Catalana, moUo pel qoti ia iioíta
serà moii fàcit.
Hi acabat dieni qoe demà ei matí
procedent de Sevilla i Madrid arribarà
el president de la Qeneraütaf.
Auto agressió
A la casa de socors del carrer de
Barberà ^ha estat assislida de ferides
greus ona dona d'ans 25 anyi qoe pre¬
sentava ones ponyaladeí al pit esquer¬
ra i ona altra al coii.
Segons algons teiiimonls el fet ocor-
regoé a ona iaberni del carrer del Cid.
Ea tracta de ia dona eonegoda per «La
reina del Barri xino», qoe en estat de
embriagúela ella maieixa es prodoí les
ferides,
Troballa d'una bomba
A la piafja de la desembocidura del
riu Llobregat una parella de ia goàrdia
civil hi trobat ona bomba d'uns 700
grams de pes, ia qual hom suposa qoe
calgué d'on aparell militar. L'artefacte,
amb ei carro blindat, ha esiat traillada!
al camp de ia bola.
Diligència judicial
El jotjai n." 1 compllmenianl ana or¬
dre de la Sala primera ha près declara¬
ció i Jaome Ximenes, delingot amb mo¬
lia de l'atracament a an cobrador d'ona
casa del carrer de Blasco Ibi ñez. Xime¬
nes foo deiingat en anió d'Iiaac Oar-
cli.
La vista de la cansa ea celebrarà da¬
vant el Trlbonai d'Urgència el dia 29
d'aqoesl mes.
La diligència d'avoi ha estat practi¬
cada en virtol d'on escrit presentat al
Jo^jit pei processal demanant li fos pres
novament declaració, fent constar qoe
ell no és colpable del fel, essent dettn-
gnt per trobar-se confós entremig dels
atracadors dorant la perseeossió i qoe
li ell declarà el contrari fon pels mals
tractes rebats.
Manifestacions del senyor Casellas
El delegat d'ordre públic bi donat
compte de ia detenció del lúbdit portn-
guèi David de Sausa. Aqoest Individo
éj i'aolor d'on robatori d'on maletí qoe
contenia joies valorades en 80.000 pes¬
setes. El porlogaèi hi estat delingot en
anió de ia seva aimant, havent-se reco-
perat 19 mi! pesse^ei 1 algonss joies.
Els periodistes han pregoniat ai se¬
nyor Casellas per i'estat del leo secre¬
tari senyor Hiiarl Roíz. El deíegat ha
coniestaí qoe es trobava molt millorat.
Referent a ia detenció d'Anloni Lt-
qoertca i Polo de Bernabé, ha dit qoe
htvien estat recoperades lea obres ro¬
bades a Segòvia.
Acte de sabotatge
En ones obres en consirocció s'hi
han presentat dea o dolze individos els
qoals després d'amenaçar eis obrers
ban prodQïl destroces en ei material.
Els sabotajadors hm foglt.
Tres dels obrers qoe ban presenciat
les des'roces ban estat condoî^a a ia de¬




Es va accenlnant l'inietèi per ies
eleccions de compromisaria i les presi¬
dencials, si bé de iotes maneres segoeix
la desorientació, doncs tres dies abans
de la voiadó per a la proclamació de
compromisarls no es té ii menor idea
sobre en qoi recaorà el càrrec de can¬
didat a ia Presidència de la República 1
sense qoe fins ei moment s'higi fet la
menor propaganda.
En el Pavelló del Palao de! Retir se
està treballant sctivameni per a delxar-
io disposat per a l'Asiemblea de com-
promisaris I dipotats qne hsn d'eiegir
ai non President de ia República.
El pas per Còrdova del Cap de l'Es¬
tat i del President de la Generalitat
CORDOVA. — A les doíze de la nit
ha passat l'exprès qoe condnelx ela
Presidents de la República 1 de la Qe¬
neralitat de Citilonya, de retorn del sen
viatge a Sevilla.
A i'esiacló estaven ^es antoritats 1
nombrós públic qne laiodà a ambdneí
personalitats, donant-se innombrables
visqoes a ia República.
5'15 tarda
Arribada dels senyors Martinez
Barrio i Companys
En l'exprès d'Andalnsia hin arribat
el President de la República, el Presi¬
dent de ia Generaiitif, el ministre de
Comonicacions, e! conseHer de Finan¬
ces de la Generalitat i llars sàqolts.
Ei Cap de l'Estat ha estat rebot pel
Mgàrcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beffit Oriol» 7 - Teieion Z09
Govern en ple i tes aotoritiis de Mi-
drid.
Ha rendit honors ona compiityii
Icfanteria amb bandera i múiici.
Ela viatgers han estat rebots tmbvií.
qoes i aplaudiments.
El presiden! de ia República hire,
vistai les forces. Ei senyor Martínez
Birrio ha conferencia! breoment amb
el senyor Azmt convenint celebrar
Conieii a dos qoarts de doíze.
El senyor Azaña ígoal qae els ailfei
ministres han estat aclamats ambvll·
qoes al Govern i al Front Popolar.
Consell de ministres al Palau
A dos quarts de do ze ha comencit
ei Conseli de Ministres ai Palao qae hi
dorat fins prop de ia ona.
Ais sortida el senyor Aziñihidii
qoe no tenia res per a eomonicar i qae
la nota oficiosa ia doniria el senyor
Ramos.
Ei cap del Govern, acompanyat del
senyor Casares Qalroga, hi sortit cap
• les afores de la cioiat per a ptiiejir.
Ei senyor Ramos ba manifestat qae •
ia primera pari dei Conseli ei cip del
Govern ba felicita! al President deia
República per l'èxit del seo viatge a
Sevilla. Després ei propi senyor Aziña
ha donat compie de ia siioació interior
erpecialmeni de fes qüestions Bocials
de ies qaais les més difícils es vtn sola-
cionin! sense dlficoU&ts. Ei cap del Go¬
vern he exposat la eitoació internado-
na! i i'actoaliUt po'filca 1 pariamentiria
espanyoles.
Ei president de ia República bt fet
present ia seva saliafàcció per iei pro¬
ves d'amor ai Règim I d'adhesió sí
Front Popoiar, comprovades dorsntet
seo viatge a Sevilla. L'adhesió bi dit
qoe també havia esiat minifesladt a fa¬
vor dst Govern representat pei minis¬
tre de Comonicacions. Les proves d'a-
fecie també foren dirigides a Cataianyi
i al senyor Companys.
Ei senyor Ramos hi dl! que bivien
esiat sotmesos, a la signaiora del Cap
de l'Estat, algons decrets.
Eis informadors han preganiai ai mi¬
nistre dei Treball de qoins assomptet
s'havien tractat dorani el «coasejiiío».
Ei senyor Ramos ha contesiat qoeds
«conaejilloa» ja havien passat de moda.
Visita de comiat
A tres qoarts d'una han visitat al Pre*
aident els senyors Companys, Marlí Es¬
teve, Mestres i Carles PI Sunyer.
L'enireviiia ha durat fins a un qQy|de dues. A ia sortida hin manifeiw
que la visita havia estat de cortesia i ne
comiat, poix qoe aqocs! vespre empw*




BRUSSEL·LES.—Han estat dlsioHjla Cambra I ei Senat. Les eleccions ic
celebraran ei 24 de maig.
El general Grazlaní no està ferit
ROMA.—L'avanç de les tropes
general Grazlani persisteix encara q w
més lentament degut ai mal tempi q«®
no permet actoar i'avlació.
Si s'hi maneit de notícies ha eslri dfr
got a qoe eí mal temps hs Imposi'o»'^
lat les comonicacions lelegràflqaes.
El primer de maig a Berlín
BERLIN, 23!—Aqoesl any la
ta per al primer de maig
ganiveta, el martell 1 l'arada, uni» ^les ales desplegades d'nnt àilg«^
apreia entre les urpes la cfca 8*""
ImprsKts Mlfismu —
PIARI PE MATARÓ 5
Festa del Llibre
1936
Patrocinada per l'Excm. Ajuntament
IMPREMTA MINERVA
Col·lecció Barcino, novetats, Quaderns literaris
i molts altres llibres en català
Col·leccions «La Novela Rosa», «La Novela
Azul», «Biblioteca Oro», i altres per joves i da¬
misel·les, completes. Obres de Pereda, Alarcón,
P. Coloma, Pérez Galdós, etc. Les grans publi-
cacions Gallach.
Edicions econòmiques d ' obres clàssiques.
Llibres per a tothom en castellà i en català.
Descompte, lO per cent
BARCELONA, 13 DIA 25 D'ABRIL
ELS ESPORTS
Basquetbol
Ei camp de joc de ITluro
íiesqualiíicat per tres mesos
Ssgoai liegirem tn l'cdicló d'íhlf de
<El Mando Deporílvo», ei CoaiUé de
Competició de !« F. C. de B. ht !iH*t
Haloranció oberta arran dels incidents
ïílUtrtis en acabar el primer temps de!
pirlUde campionat Ilnro-janiors qaeB0t8 pogaé continuar degut a la piuja.Shincideats de rtferènda no tingue-iw importància: alguns espectadors
•puiionali apostrofaren l'àrbilre en
torllr del terreny de joc I algun semblainlsntà igredirdo, coia del tol censura-
K l'acta es tela constar que el joc
pogQé continuar degui al mal lempii
dcipréi l'àrbitrc feu certes dccla-
que portaren eom a conseqüèn¬
cia obrir l'informació al'iudida. Això ja
bo diguérem fa molts dies.
Fins després d'haver iranscorregut dl*
verses seimanes, eoia incomprensible,
no ha fallat el Comité de Competició, i
en aquest fall es castiga l'iinro a tres
mesos de desqualificació del seu fer¬
reny de joc! Si els fets, un cop escatifs,
mereixien una sanció no bo discutirem,
però el fall dictat és exagerxdíssim i in-
just i ei pot qualificar d'arbitrari.
Aquest faü, vistes les circumstàncies
que l'acompanyen, dona iioc a pensar
que no es'desitja altra cosa que ia des¬
aparició de i'Iiuro de la 1.* divisió.
Es iamentabilissim tot això. En're
uns i altres s'ha compromès ben serio¬
sament el lloc que I'Iiuro, per mèrifi
contreta en els terrenys de joc, havia
conquerit en el bàsquet català.
Ignorem si I'Iiuro ba rebut ja oficial¬
ment la notificació dei fall.
Futbol
Partits diversos
CAMP DE L'EX STADIUM
Penya Quintana, 6
Grup Lleó XIII, 0
Durant tota ia primera pari d'aquest
partit jugat el passat diumenge al malí
dominà infensamení el Lleó XIII els da*
vanters del qual no estigueren gsni
afortunats en ei xut a goL A! revés suc¬
ceí ali de la Penya Quintana que en
dues de les poques avançades que le-
ren en aquesta part, aconseguiren els
dos primera gols.
Ai començament de! segon temps fa
Penya Qainlina marcà, de la mateixa
manera que ell altres, dos gols més que
desmorail'Ziren completament al Lleó
XIII ei que fou aprofliat pels guanya¬
dors per marcar dos gols més.
Contribuí al resultat la tasca desafor¬
tunada del porter del Lieó Xqi. Per li
Penya Quintana marcaren Mataró (3>,
Sliva, Javé i Matas.
Eis equipi foren els legüenti: Cuco-
relli, Caiafeil, Albarracín, Roig, Javé,
Fernández, Mataró, Silva, Matas, Co¬
mas i Quberl per i'equlp guanyador i
Pujo), Recoder, Pineda, Crúzate, Pera,
Li. Recoder, Miraipeix, Puiggalf, Miró,
Tribal i Bofill pei Orup Lieó Xlil de la
F. J. C —X
GÎ UFIX
La única pasta per enganxar,
insoNuble a í'aigaa.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,





Moltó, Vedella 1 Cabrit
— de —
Francesc Oms
Plaça Fi i Margall, 2
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS - Mataró
Productes M,ef Materials imperineabilltzats
Hotel Montserrat
F. NADAL 1 C.'
Esplèndid servei de coberts i a la caria
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartes de bany
Garatge en el mateix Hotel
Sant Agostí. 1 Fírnti Galan, 377 Telifi» m |
PER A VENDRE
bé la seva Pnca o
COL·LOCAR EL SEU DINER












El traspassa establiment dsvint det
Mercat nou, per retlrsr'Se del negoci.
Raó: Administrscló del Diabi,
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres r
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Per retiraMne del negoci
Yene l'eslabilmeni de coineitibles 1 vins
del carrer de Francesc Macià, 84.





Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
«««feue ImpremtaMinerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera, 20 W.\TARO Telèfon
